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Det er betegnende nok for at brændtorven her virkelig kan være 
paa sin plads, at almeningene paa Hedemarken, som i en menneske- 
alder har tilvirket brændtorv, nu hvert aar utvider sine anlæg og an- 
skaffer nyt og forbedret maskineri. 
I Vestre Slidre i Valdres er der sat igang et tidsmæssig brænd- 
torvanlæg oppe paa høifjeldet for at skaffe torv til bygden og man er 
saa fornøiet hermed, at der nu er under overveielse at faa fler slike 
anlæg i Valdres og andre steder. 
HV AD ER BETINGELSERNE FOR EN RATIONEL 
BRÆNDTORVINDUSTRI? 
DELVIS BEARBEIDET EFTER LARSON OG WALLGREN, 
»OM BRÅNTORFINDUSTRIEN I EUROPA«. 
DEN. første betingelse for .en lønnende torvdrift er, at man har dertil 
skikkede myrer, og for at bringe dette paa det rene rnaa man h 
disse undersøke av· sakkyndige. 
Herved er det ikke alene paakrævet at foreta dypboringer for der- 
ved mekanisk at undersøke beskaffenheten av torven i de forskjellige 
lag;1 man maa ogsaa utta prøver for teknisk-videnskabelige undersøke!- 
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Plan av maskintorvanlæg. 
A, beteg-ner torvgraven, B torvmaskin· og motor, P maskinsporet, I(I og K2 betegner 
henholdsvis utkjørings- og_ returspor med sine overgange, D-D den avdeling av tørke- 
pladsen, hvor torv utlægges, fra sporet K \ H betegner tidligere utlagt torv og L den 
linje; til hvilken sporene skal flyttes, naar hegningen er utført pna D. 
ser av askegehalt og brændværdi. Selv den dygtigste fagmand kan 
ikke altid med bestemthet avgjøre, om en torv er brukbar eller ei, for- 
inden - de teknisk-videnskabelige undersøkelser __ foreligger. 
Askegehalten kan være høist forskjellig, kan variere fra endogsaa 
under 1 ° /o og opover. 4 a 5 °/o ansees som normalt og - 6 °lo for 
det. høieste for god brændtorv. 1-0. %·- askegehalt er anden klasses 
vare, og 15 °/o er det høieste tilladelig. Hvis askegehalten er endnu 
høiere, kan torvdrift kun tilraades under særlig gunstige omstændig- 
Torvmaskin i arbeide set fra siden. 
heter, det vil si, hvor torven skal brukes like ved myren og andet 
brændsel falder dyrere. - 
Brændværdien er ogsaa forskjellig beroende paa askegehalt, vand- 
~ gehalt, modenhetsgrad, og av hvilke 'planter torven er dannet'. For 
første klasses brændtorv bør brændværdien av den aske-. og vandfrie 
prøve være mindst 5 ooo kalorier pr. kg. bestemt ved kalorimeterforsøk, 
Desuten maa man la myren opmaale, kartlægge, nivelere og pro· 
filbore for at kunne beregne indholdet av samme. 
Myren bør ikke være opfyldt av for mange røtter og stubber og 
bør mindst ha en dybde av 2 m. Desuten falder det av sig selv, a 
myrens beliggenhet i forho{d ti/ kommunikationsmidler er av stor betydning. 
Aller helst bør myren tørlægges og planeres I aar, forinden brænd 
torv f abrikationen paabegyndes. 
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Ved avgrøftning synker myren sammen, sætter sig, og for hvert 
·spadtak i myren erholdes derved · mer torv, end hvis myren ikke er 
tørlagt. Det koster ikke mer at lægge ut, vende og stable en torv 
Torvmaskin i arbeide set foran elevatoren. 
som i tør tilstand. veier f. eks. o, 5 kg. end at haandtere saadan, som. 
efter tørkningen kun veier 0,25 kg. . 
Der Lør være anledning til at kunne avgrøfte myren tilbunds. 
Det er ikke - nok, at man graver en hovedgrøft, men man maa ogsaa plan- 
mæssig anordne en række mindre 
aapne eller helst tildækkede grøf- 
ter, der utmunder i hovedgrøften, 
hvorved myrens overflate blir mest 
mulig tør og fast. Herved egner 
den sig bedre til tørkeplads og. 
til at gaa paa baade for arbei- 
dere og hester. End videre bør 
myren omsorgsfuldrplaneres, hvor- 
ved man foruten at lette transpor- 
ten av torven fra maskinen t,i,I 
tørkefeltet faar den utlagte torv ~ 
bibeholdt i en mer regelbunden 
form, og kan derved I rnaal tørke- 
plads ru mme mer torv. 
Myren bør helst ligge høit og 
Maskintorv utlægges til tørkning. frit, og omgivende trær, der kan 
hindre, at vinden faar blæse frit 
over myren, bør nedhugges, idet vindens indvirkning paa torvens tørk- 
nin,{  er større end solvarmens. 
Der bør være anledning til en langstrakt --.- mindst 300 m. - 
retlinjet arbeidslinje og tilsvarende stor tørkeplads. 
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. Hvor meget brændtorv man; kan bli istand til at producere a vhænge 
av myrens størrelse og det disponible areal til tørkeplads, samt d 
lokale forhold, regnmængden, vindstyrken og temperaturen. Man kan 
under vore forhold neppe regne mer end r 5 a 2 5 tons pr. maal effek-' 
tivt tørkeareai og aar. 
Fabrikation av maskinformtorv kan fortrinsvis anbefales paa stor, 
myrer, hvor man har anledning til. 'masseprodukrion, helst 5 driftssikr 
maskiner paa en myr, der er mindst _500 maal stor og mindst 2 metei 
dyp Først i dette tilfælde ·blir maskinformtorven virkelig billig; ide 
tMaskintorv utlagt. til tørkning. 
administrationsornkostningene og forskjellig andre utgifter blir forholds 
vis mindre. Ogsaa her gjælder den regel, at det er de store anlæg] 
- der svarer sig bedst. . 
For tidsmæssig drift kan man som regel kun anbefale at utnytt 
myrer paa ned til roo maai. Paa mindre myrer end I oo maal o 
mindst 2 m. dybde kan saadan torvdrift kun· anbefales; hvor man ha 
tilstrækkelig tørkeplads paa fast mark ved I sideri av:ytyren. · _. 
_ Fabrikationen bør især for mindre: anlæg kunne 1 kombineres me 
anden drift, hvorved administrationsutgifter ni.' V. kin,formindskes, elle 
ogsaa bør man slutte sig sammen og drive flere saadanne. anlæg unde 
en fælles administration. Hvor dertil er anledning, bør man kombiner 
torvstrø- og brændtorvfabn:'kation, hvorved arbeiderne -kan sysselsætte 
længere tid av aaret. Arbeiderne bør være .øvede, og det har vist si 
heldigst at, der arbeides paa akkord, men for at saa skal/ kunne ske. ti 
arbeidernes tilfredshet, maa materie! og maskineri funktionere ute 
driftsforstyrrelser, alt maa gaa som. et. urverk. 
Det q,nvendte maskin:eri bør rette sig· efter torvens beskaf enhet og 
myrens støriJ(se. Er dette ikke tilfældet indtræder driftsforstyrrelser, 
som fordyrer varen. Maskinen faar ikke . stoppes av en eller anden 
aarsak, transportvognene faar ikke spore ut og hindre arbeidets jevne 
gang m. m. \~.rbeideren kan ikke ellers med sikkerhet beregne sin 
dagløn, han· bl~r rnismodig og mistroisk og gaar sin vei. Selv om et 
førsteklasses maskineri er naget dyrere, betaler det sig derfor vel i 
længden. 
· Naar en sakkyndig har utarbeidet arbeidsplan for myrens utnyttelse 
og · førsteklasses maskineri er anskaffet, bør arbeidsplanen konsekvent 
befølges og alle eksperimenter undgaaes. Nybegyndere i torvdrift under- 
vurderer som oftest vanskelighetene og faar væbne sig med taalmodig- 
het. Man blir selv ikke øvet med en gang og arbeiderne heller ikke. 
Myren blir i almindelighet ikke tilstrækkelig tørlagt før det tredje aar 
efter avgrøftningen. 
Man maa · ha tilstrækkelig anlæg~- . og driftskapital og man rnaa 
gjøre regning paa, 1t anlægget muligrns. ikke gir nogen utbytte . de 
første par aar. · Som regel kan man ikke paaregne, at brændtorvens 
produktionspris komme/ ned til det no~male før efter et par aars forløp. 
BRÆNDTORVDRIFT 
PRAKTISKE RAAD FOR KOMMENDE SOMMER , I 
' AV INGENIØR-ARNE RASMUSSEN 
EN. NY TORVSÆSONG staar for døren, og la os gaa ut fra at der blir vanskeligheter at bekjæmpe iaar ogsaa. Er vi rustet til at møte mot· 
gang, og denne uteblir, er ingen skade skedd, men er man bare for- 
beredt paa sol og tørkeveir hele sommerhalvaaret, og der istedet kom- 
mer graaveir og regn, kan situationen bli braaket nok. 
For enhver torv- 
industriel bedrift 
gjælder det først 
og fremst at kom- 
me igang saa tidlig 
som mulig om vaa- 
ren. Jeg kan av 
egen erfaring ut- 
tale, at jeg aldrig 
har angret paa at 
Maskintorv kuvet til tørkning. ha begyndt brænd- 
torvtil virkningen 
med et par tommers tæle i myren. Vistnok blir der da mer ar- 
beide den første tid, men saa kan man til gjengjæld være sikker 
